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???? V1 ? V2 ?????????????????????????? 
 







?1? umma  ø-as     cikuni  ku-ø-kote      ?  wa  k-ø-anu. 




?2? tane menokopo ø-suke          wa  ipe-an        okere  kor 
  ?     ?  ?       3S.SG-???? ?   ???-1S.PL ??? ? 
 
                                                  
1 ???1964?34????????????????????????????/p/[p]?/t/[t]?/k/[k]?/c/[ʨ]?
/s/{/s/→[s] /_[a]?/_[u]?/_[e]?/_[o]}?{/s/→[ɕ] /_[i]}? /m/[m]?/n/[n]?/r/[ɾ]?/w/[w̜]?/y/[j]?/h/{/h/→[ɸ] /_[u]}?
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ora ka     aynu  ø-arki    yak   pirka 











?????Role and Reference Grammar??? RRG????????? Layered Structure 











??+V2????????????????????????V1 ? V2 ?????????
?coordinational structure???????????????V1+wa+V2???????????
???????????V1+V2???????????????????????? V1??
?? V2????????????????????????? V1 ? V2 ????????







                                                  
2 ??????????????????????? wa ??????????????????????
???V1+wa+V2??????? 
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???? Bugaeva and Nakagawa?2013??????????????? RRG? LSC??
???????????????? V1 ? V2 ????????????????????















? Nucleus????  ?? 
? Core-Argument????? ????????????? 
? Periphery????  ???? 
? Core????  ?????=nucleus+core argument? 
Clause???  ??????????=core+periphery? 
 



























a. [CORE ... [NUC PRED] ... + ... [NUC PRED] ... ] Nuclear Juncture?????? 
b. [CLAUSE ... [CORE ... ] ... + ... [CORE ... ] ... ] Core Juncture?????? 
c. [SENTENCE ... [CLAUSE ... ] ... + ... [CLAUSE ... ] ... ] Clausal Juncture????? 
 






????????????nexus?????Van Valin and LaPolla?1997?454???????
??????????????subordination???????coordination?????????
?cosubordination??????????????????????????????????
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? V2?????????????c????????? V2?????????? V1? V2
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? V1? V2?????????????? 
 




4.1.? V1+wa+V2??  





???V2?????????????V1 wa inkar?V1??? < inkar ??????V1 wa inu
?V1??? < inu ??????V1 wa arpa?V1??? < arpa ??????V1 wa ek?V1??? < 
ek ??????V1 wa an?V1??? < an ?????????V1 wa isam?V1???? < isam ?
???????????????V2??????????????V1 wa anu?V1??? < 






?????????V2 ?????????????V2 ??????????? V1 ??
???????????????????? Vi????? Vt????? 1???Vt+wa+Vt??
???????3???Vt+wa+Vi???4???Vi+wa+Vi???????Vi+wa+Vt??????
???V1 wa kore??V1????????????????????????V1 wa anu?V1
????? V1 wa okere?V1??????????????????????????4? 
                                                  
3 ??????????????????2016?21-22?????????? 
4 V2 ????????V1 wa okere?????? V1 ??????????????????? V1 ???
???????????V1 ???????????????????????????????????
???????????...??????? 1996?462???????????????????? 
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?3? nisatta ne  a-ø-epotara    wa  inkar-an    kusu ne 




?4? ney  ta  ka  arpa-an    wa inkar-an   rusuy  patek   ki   p    ne  a ? korka 









?5? a-tekehe    ta  nea  ray-tamanum      oar    ø-ru       wa  ø-isam. 




?6? pa ? ? ? ani  a-ø-ronnu         wa  ø-isam      nankor. 






????????V1 wa isam??????? V2????????????????????
????????????? LSC???????? 
 
4.1.2.? V1+wa+V2??? LSC 
V1 ? V2 ????????????????????????????Anderson?2006?
?????????Auxiliary Verb Construcion?AVC??????????????????
                                                  
5 ????a-tekehe ta nea ray-tamanum oar isam, ru wa isam.?????????oar isam? ru wa isam???
???????????????????? isam????????? 






? ????????1???3???4?????? LSC???????? 
 






















nisatta ne a-ø-epotara wa inkar-an kusu ne?Vt wa Vi? 
????????????????? 
                                                  
6 Anderson?2006?? LV ? AV ???????????? AVC ?????????????? LV ? AV
???????????????????????????????????????????????
????????????Anderson2006?306?? 
7 Van Valin and LaPoll?1997?34?????????????????????????????????
???????? pronominal affix????????? core argument?????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? core argument ????
????? 3 ?????????????????????????????????????????
? LSC ?????????????????????????? 
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???V1 wa an??V1???????????????????? 
 
?7? orano    somo  nep  ø-ø-ye      no  ø-an    ayne 
???? NEG  ?? 3S-3O-?? ?  3S-?? ??? 
?  ????????????????????????????????? 
???1986?10? 
 
somo ???????????V1+wa+V2?????? wa ? no ????????????
??? somo ???????????????????????????????????
????V1 wa inkar???????? 1??????????? LSC???? 
 
?8? sirkap ?  a-ø-rayke    yak  a-ø-ye       wa  ku-sisakpekaopas, 
???? INF-3O-?? ?   INF-3O-?? ?  1S.SG-?????? 
somo eani   hem e-san   wa  e-inkar ? 
NEG ??? ?  2S-?? ?   2S-?? 











???? wa ???????? no ?????????????? somo ????????



















a-tekehe ta nea ray-tamanum oar ø-ru wa ø-isam.?Vi + Vi? 
????????????????????????????? 
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pa ani a-ø-ronnu wa ø-isam nankor?Vt + Vi? 
???????????????????????? 
 
?5???nea ray-tamanum???????????? ru?????? isam????????
???????????????????6???? Vt+Vi??????????3?????
????????3???a-ø-epotara wa inkar-an?????????????? V2??inkar-an?
??????????????V1??a-ø-epotara???????????????????
















                                                  
8 ?????????????????? Van Valin and LaPolla?1997???????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????? 








?1?umma ø-as cikuni ku-ø-kote  wa k-ø-anu 
? ?  ?   3S-?? ?   1S.SG-3O-??  ?  1S.SG-3O-?? 
 
 ? ?                  Undergoer          Actor 
 
[INGR do’?I, [tie’?I, horse?] BECOME [INGR put’ (achieve)?I, states?] 
 
?5?a-tekehe? ta nea   ray-tamanum      oar ø-ru  ? wa ø-isam. 
? ?  1SG-?? ? ?? ???????? ??  3S-??? ? 3S-???? 
                               
Undergoer 
[magical power ACT ON CAUSE  
[BECOME [INGR melt’?soul?]]] ? [BECOME[INGR disappear’?soul?]] 
 










????????k-ø-e wa ø-isam??????????????V1????????*ku-ipe 
wa ø-isam??????????????????????????? 
???arpa????? hosipi??????????????V1 wa isam?? V1?????
???????arpa?????hosipi??????????????????????????
????????????????????????????9? 
                                                  
9 ???????????????????????????????????????????? 
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?9? aynu  opitta  ø-hosippa  wa  ø-isam        rok   okake ta 








































????? LSC ??????????V1+wa+V2???????core juncture??????
???????????? Hasegawa?1996????????????nexus????????
???????????? 







????????????????????Vi wa Vt????????? LSC??????? 
 
?10? poho  tanepo   ø-mina    wa ø-ø-nukarpa p     ne  kusu, 
??  ???  3S-??   ?    3S-3O-??[PL] ?? ?  ?? 
ø-cis    turano  ø-ø-eyaykopuntekpa 



















?????????????????? V1 ???????? V2 ???????????
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?????? V2?????????????V1 tunas?V1 ???? < tunas ??????
?V1 moyre?V1???? < moyre???????V1 ruy?V1????? < ruy ????????
????????????????????V1 eaykap?V1????? < eaykap ???????
?V1 easkay?V1 ???? < easkay ??????V1 okere?V1 ???? < okere ??????








?2? tane menokopo ø-suke          wa  ipe-an        okere  kor 
   ?  ?       3S.SG-???? ?   ???-1S.PL ??? ? 
ora ka     aynu  ø-arki    yak   pirka 
????  ?    3S.-?? ??   ?? 
?????????????????????????????????????? 
???1989?50? 
                                                  
10 ????????????V1 niwkes?V1 ???????V1 eraman?V1 ???????????V1 erampewtek
?V1 ??????????V1 amkir?V1 ??????????V1 eramiskari?V1 ??????????V1 koyaykus
?V1 ?????????V1 eoripak?V1 ?????????V1 etoranne?V1 ??????????V1 kopan?V1 ?
??????V1 sitoma?V1 ????????V1 eykesuy?V1 ???????????????????V2 ??
?????????????????????????????????? V2 ????????? 
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?11?iwak-an   moyre   kor  i-etoko     ta  iwak-an     pakno  ø-an ?     wa 




?2?? V2??????11?? V2?????????????V1? V2???? ka???
??????????????????? 
 
?12?  ø-en-nupurkasure ? ? ? ? ? hine ku-ø-ye    ka  oyra   wa k-ek 
3S-1O-?????????? ?  1S-3O-?? ?   ??? ? 1S-?? 








?????????V2 ???????? V1 ? V2 ??????????????????
??V2 ???????????????????????SVC ??????V1+Vt??
?Secondary Concept Serialization”??V1+Vi?? “Event-Argument SVCs” ?????????
???????????????????? 
 












? ???????????2016???V1? V2?????? V2? V1??????????
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??????????????????SVC ??????????? V2 ???????? 
“Secondary Concept Serialization” ????????????V2?????????????
????????? “Secondary Concept” ???Dixon?2010?401-402????? primary verb
?????????????????????????????primary verb???????
?????????????????????? “Secondary-A concepts”?????????
?????????????V1+V2???? V2 ????????????“Secondary-A 
concepts” ????????11? 
Hasegawa?1996?55-57???????V1???V2??????????????V2??
?? V1??????????????????????? V1??? V2????????
????????????????V1 ????????????????? LSC ????
????????????????? 
 
?13? zyoon? ga siken   ni otite simatta 




















                                                  
11 Dixon?2010?401-402??“Secondary-A concepts”???????????negators??????????modal-
type??????????????????????begining-type?????????????trying-type??
?????????????????? primary verb ????????????????????SVC ?
??????????? 
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?????? LSC ?????V2 ? V1 ???????????????????????
V1+??? V2?????????????????????????? V1 ???? V2 ?
?????????????????????????????????????????
?????????? V2??????????????????????????? V2?





?V1+Vi?????????Aikhenvald?2006?? SVC?????? “Event-Argument SVCs” 
??????????????“Event-Argument SVCs” ??????? V1? V2?????
??????V1 ????????? V2 ???????????????????? V2 ?
?????? V1?????????????????? LSC????????11’????
?????????????????????11??????????????????? 
                                                  
12 ?V1+Vt??????? okere?????? oyra???????? V2 ????V1 ??????????
????????V1+Vi?????????????????????????????????????
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??? moyre???????????????? iwak-an????????< iwak ???   
-an 1PL?????????????????????????moyre??V1+Vt??????
?????????????????????????????????????????
???????????????????V1 ? V2 ??????????????V1+Vt?
????????? V1 ? V2 ?????????????????????????? V1










????????????? S ???? O ???????????????A ???
?????????????????????????????????????????








?14? na   cep ?-hemespa?  hi    ?-moyre  kusu  ne  kuni  a-ramu ?  wa 
?  ?? ?  3S.PL-??? CMPL  3S-???  ??  ?  ?   1S.SG-?? ? 
????????????????????????????????? 
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AV...Auxiliary Verb?CMPL...Complimentizer?CONJ...Conjunctive Particle?DAT... DativeINF...Indefinite (personal 
affix)?INGR...Ingressive?LDP...Left Detached Position?LV...Lexical Verb?MOD...Modality?NEG...Negation?
NP...Noun Phrase?NUC...Nucleus?O...Objective? PAF...Personal Affix? PERIPH...Periphery? PL...Plural?
PRED...Predicate?PreN...Pre-nominal modifier?PST...Past Tense?S...Subjective?SG...Singular?Vi...Intransitive 
Verb?Vt...Transitive Verb 
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